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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten in 
het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 28/5 (TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt in 
de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 1. Deze volgorde steunt 
hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), het 
volgnummer ( VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste instantie 
de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voorkomende 
afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 1:25.000, 
LIJST 1 I . 
TOPK GEMP N VNR WL 
285 8904 Dikkebus Hovarko, Hooghe Zwijnekwekerij 2855078 Landeniaan 
285 8948 Kennnel Bossaert W. Zwijnekwekerij 2855083 Landeniaan 
285 8948 Kennnel Depuydt R.O. Brouwerij 2855085 Landeniaan 
285 8948 Kemmel Vangansbeke G. 2855081 Landeniaan 
285 8948 Kemmel Vangansbeke G. 2855082 Landeniaan 
285 8950 Nieuwkerke Bonte G. 285S086 Landeniaan 
285 8950 Nieuwkerke Debaene 2858091  Landeniaan 
285 8950 Nieuwkerke Engels Leger 2858092 Landeniaan 
285 8950 Nieuwkerke Maria-ter-Heuvel Instituut 2855094 Landeniaan 
285 8950 Nieuwkerke 8egers D. 2858088 Landeniaan 
285 8950 Nieuwkerke Vereist W. Aardappelen 2855087 Landeniaan 
285 8950 Nieuwkerke Verraes N. 2855089 Landeniaan 
285 8951 Dranouter De Hollemeersch Restaurant 2858084 Landenlaan 
285 8951 Dranouter Taillieu G. 2858079 .Landeniaan 
285 8952 Wuivergem Dewulf A. 2858098 Landeniaan 
285 8960 Reningelst Heuvelland - ei, Clarisse G. 2855096 Krijt 
285 8960 Reningelst Heuvelland - ei, Clarisse G. 2855097 Landenlaan 
., LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
285 Bonte G .  2858086 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 Bossaert W. Zwijnekwekerij 2858083 8948 Kemmel Landeniaan 
285 De Hollemeersch Restaurant 2858084 8951 Dranouter Landeniaan 
285 Debaene 2858091 8950 Nieuwkerke. Landeniaan 
285 Depuydt R.O. Brouwerij 2858085 8948 Kemmel Landeniaan 
285 Dewulf A. 2858098 8952 Wulvergem Landeniaan 
285 Engels Leger 2858092 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 Heuvelland - ei, Clarisse G .  2858096 8960 Reningelst Krijt 
285 Heuvelland - ei, Clarisse G .  2858097 8960 Reningelst Landeniaan 
285 Hovarko, Hooghe Zwijnekwekerij 2858078 8904 Dikkebus Landeniaan 
285 Maria-ter-Heuvel Instituut 2858094 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 8egers D. 285S088 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 Taillieu G .  2858079 8951 Dranouter Landeniaan 
285 Vangansbeke G .  2858081 8948 Kemmel Landeniaan 
285 Vangansbeke G .  2858082 8948 Kemmel Landeniaan 
285 Verelst W. Aardappelen 2858087 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 Verraes N. 2858089 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
., LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
285 285S078 Hovarko, Hooghe Zwijnekwekerij 8904 Dikkebus Landeniaan 
285 2858079 Taillieu G .  8951 Dranouter Landeniaan 
285 2858081 Vangansbeke G .  8948 Kemmel Landeniaan 
285 2858082 Vangansbeke G .  8948 Kemmel Landeniaan 
285 2858083 Bossaert W. Zwijnekwekerij 8948 Kemmel Landeniaan 
285 2858084 De Hollemeersch Restaurant 8951 Dranouter Landeniaan 
285 2858085 Depuydt R.O. Brouwerij 8948 Kemmel Landeniaan 
285 2858086 Bonte G .  8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 2858087 Vereist W. Aardappelen 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 2858088 8egers D. 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 2858089 Verraes N. 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 285809 1 Debaene 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 2858092 Engels Leger 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 2858094 Maria-ter-Heuvel Instituut 8950 Nieuwkerke Landeniaan 
285 2858096 Heuvelland - ei, Clarisse G .  8960 Reningelst Krijt 
285 2858097 Heuvelland - ei, Clarisse G. 8960 Reningelst Landeniaan 
285 2858098 Dewulf A. 8952 Wuivergem Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
285 Krijt 8960 Reningelst Heuvelland - ei , Clarisse G. 285S096 
285 Landeniaan 8904 Dikkebus Hovarko , Hooghe Zwijnekwekerij 285S078 
285 Landeniaan 8948 Kemmel Bossaert W. Zwijnekwekerij 285S083 
285 Landeniaan 8948 Kemmel Depuydt R . O .  Brouwerij 285S085 
285 Landeniaan 8948 Kernmel Vangansbeke G .  285S081 
285 Landeniaan 8948 Kemmel Vangansbeke G. 285S082 
285 Landeniaan 8950 Nieuwkerke Bonte G. 285S086 
285 Landeniaan 8950 Nieuwkerke Debaene 285S091 
285 Landeniaan 8950 Nieuwkerke Engels Leger 285S092 
285 Landeniaan 8950 Nieuwkerke Maria-ter-Heuvel Instituut 285S094 
285 Landen i aan 8950 Nieuwkerke Segers D .  285S088 
285 Landeniaan 8950 Nieuwkerke Verelst W .  Aardappelen 2855087 
285 Landeniaan 8950 Nieuwkerke Verraes N .  285S089 
285 Landeniaan 895 1 Dranouter De Hollemeersch Restaurant 285S084 
285 Landeniaan 8951 Dranouter Taillieu G .  285S079 
285 Landeniaan 8952 Wuivergem Dewulf A .  2855098 

















werk. of w. 





Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 








diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanreer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
pervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
18904 DIKKEBUS I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 85 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-============,========== 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B . G .D . : 
285S78 
95W7 8 
Waterz aaknummer B . G.D. : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente: 








Zwij nekwekerij Hovarko , Hooghe 
Oude Bellestraat 23  
8904 Dikkebus 
Oude Bellestraat 23  
8 904 Dikkebus 
West-Vl . 
3 30 1 1  
Hooghe D .  
05 7 / 444260 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 285 
Geologische kaart nummer: 95W 
Lambertkoördinaten: X = 4 1045 
y = 168022 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 32  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage: nee 
285S7 8  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 35 
Diameter verbuizing (mm) : ( 150) 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
·Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h):  c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M.  en Paepe R .  
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 tot 3 
m3 /h 
h/d 
1 5  
5 t 0 t 1 5  
Debieten over d e  jaren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
285S78  
3 / .  m J 
h/j 
R . U. G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================================;==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lag e :  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 





P roef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 3-8-85 . 
Het monster werd genomen via reservoir op 35m van de put . 
Q = 3m3 / u  ( 1 9 6 7 ) . 
285878  
Y.B 
?LJ\) .. T NIEUWKERKE - 95 W 
'Tr 
M. GULlliCK - R. PAEPE 
147 (III) 
�- F'II.7'EP.PTJ'I' 
Ui teevoerd t.t;t DIKKEBUS 
bij de Zwijnekwekerij D 'HOOGHE 
a oor 
datum 
de Firma BEEUWSAER T uit LENDELEDE 
september 1.967 
Topot,-r8.fische licci ne opc-"1-
tekn.nd door W. CLAESSENS de 13.2.1968 
Grondstalen n�rzam•!lii door Jde:.duuix de aannemer 
Boringsmetbode : met inspoeling 
OpP.envole�nde doorm?.ter� : 
Orcnd;�e.terstnnden : �� �"q 
bij ruststand : 
met een debiet v&n 3.000 
Hoogte van het maé..ivt?ld : 
Totale dif,pte : 135 m 
1 Iu 
I 

















































bruingeel zandige leem 
grijze klei soms siltrijk, o.m. tussen 40- SO m en 80- 9S m 
fijn grijs zand 




0.00 - s. 00 
s. 00 - 1 os. 00 
10S. 00 - 120, 00. 
5.00 
1 os. 00 
120.00 
18948 KEMMEL I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======================�= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
285S83 
95W145 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat, nr . :  
Gemeente : 
Zwij nekwekerij Bossaert W .  
Reningelststraat 82  
8948 Kemmel 
S traat , nr . (put) : Reningelststraat 82  









Bos saert W. 
05 7 /4448 7 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 285 
Geologische kaart nummer : 95W 
Lambertkoördinaten : X = 40187  
y = 165520 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 50 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : nee 
285S83 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 25 
Diameter verbuiz ing (mm) : (250)  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c 1 , 75 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iep te s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
. 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 65 
Beeuwsaert 
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
j a  in bij lage : j a  
Gulinck M .  en Paepe R .  
Landeniaan 
nee in b ij lage : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 9 tot 1 1  
m3 /h 
h/d  
17 tot  18  
63 tot77 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
285S83 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=============================c:====:= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) . nr: 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
2- 1965 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 6,48 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch contact op 1 2-8-85. 
285883 
YB 285583 
NIEUWKERKE- 95 W. 
A:\�DKUNDTGE DH:NST VAN RELGI"E 
'LA..':.T 




BCR IN G - 1-"'I L1'Efl PTJT 
KEMMEL 




de Firma BEEUWSAER T uit LENDELEDE 
februari 1965 
Topocr1:1 fische\\}ilf�l:;NS de 30. 6. 1965 




Opeenvolzende d oorm�!gr.�.�-·---·--·-·---�xxxxxxxxxxxxxxxx 
Crcnd��aterstnnden 'o'thor a�! eerste m"l?.J \H':.:l.l'(�e.r.omen I 
bij ru�tstand : 2.700 tijden� het pompen 
met een debiet v�n 1/u 50 , 
Hooe-te \'an het mut..J-��1& : 
Totale di.;,pte : 
•lg­
Immer 
A t\!lD DEf! G!WNDL:\GE:N 
. 
80 m 
1>1 e pte 
l!l 
z----------orü1nir1Js-zäïiëiTëëm-;-iëëil"käik ______ ------------------------------ïö�öo-
21 grijze klei 1 OS. 00 
-25 grijsgroen zeer fijn zand 125. 00 




o. 00 - 10. 00 
1 o. 00 - 1 os. 00 
105.00 - 125.00. 
� . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-======='==·====.========== 
Voorlopig nummer : 285S85 
Boorarchief B . G . D . : 95W136 
Waterzaaknummer B . G . D . : 166 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S t raat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten :  
Nummer : 








05 7 / 444044 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 285 
Geologische kaart nummer :  95W 
Lambertkoördinaten :  X = 4 1 320 
y = 1 64 7 30 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 55  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
285S85 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================�================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 , 3  
Diameter verbuizing (mm): eind 133  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) : 90  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 949 
Vyncke A.en L . 
j a  
j a  
Gulinck M.  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
285S85 
3 /. m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 285S85 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==========================-=====-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b}j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 3-8-85 . 
Put buiten diens t s inds 1 96 2 , maar is miss chien nog te meten . 
Puttest : ho = SOm, Q = 3m
3 / u .  ( 1 949)  
285S85 
PL. Nif.U\\10: R..l\EN ( 9 5G) • Aardkundige Dienst 
van Delé)ië. 1!. GULINC4C. 
l 
2-.3-4 5-8 
(VI).Filterput uitgevoerd te 
K:::,�.:.�:L bij de Brouwer! j 
DEPUYDT, �1arkt, door de 
I'IT::.;l·. J· •• & L. VYNCKE uit 
GULL:::GE:.:. 







opgetekend door ;rl:Y 
:LAISS�Ns, de �8/IO/IS4). 
Aonve.ng der we :-ken : 
Oktober 194 �'. 




Opeenvolgende diameters : 
IJ)mm. Einddiameter 1 filter 1 90�m. 
Aard der pomp 1 Compressor. 
Diepte van het water bij rastatand ; 50.00m. tijdens het 
pompen 1 onbekend, met een debiet van ).000 liter per aur. 
Benaderende hoogte van de beganegr�nd, boven.de zeespiegel a 
.5.5 .oom. 
�ots.le diepte 1 I30. )Om. 
Gro�dstalen verzameld door de aannemer. 








Groengrijze vaste klei • • . . • • • • • • • . . . . . . . . . .  4.0om. 
idem • • . • . . • . • • . . . • • • . • . • • •  30.oom. - lOB.oom. 
&'ijn ,L;rOen gls..uconiethoudend zand • • . . . • . . • · • • .  l08.oom. - lJO�OOm. 
Vermoedelijke Aarokundige Verkle.r1ng (!;!. GULINCK I0.9.I954) 
Ieperlaan 1 4 .oo :ot 
Landeniatm 110t1.oo tot 
lOB.oom. 
l.JO .oom. 
• • .  .! .... ... . ��-.... 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 




















Kleine Wijtschatestraat 2 
8948 Kemmel 







2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 285 
Geologische kaart nummer: 95W 
Lambertkoördinaten: X = 41903 
y = 165070 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z 1  : 45 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
285S81 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 118 
Diameter verbuizing (mm): 168 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): ca 
Lengte filter (m): 20 
ca 98 
118 
Diameter filter (mm): 50 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
3 (m /h): p 2,5 
(m-mv): ca 81  
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis (m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: ja 
Schema van de put in bijlage: nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1967 
Putboorder: Peeters - Ameye 
Boorverslag: ja in bijlage: nee 
Geologische beschrijving: ja in bijlage: nee 






5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: 0, 5 h/ d 
Debieten over de jaren in bijlage: nee 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 





R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 








5 tot 10 min. 




Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 13-8-85. 
Pomp 40m gedekt bij volle gebruik (Vangansbeke, 13-8-85) 
Het monster werd genomen via reservoir op 12-13m van de put. 
285881 
R. U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B.G. D. : 
285S82 
95W146 
Waterzaaknummer B. G. D.: 





Kleine Wijtschatestraat 2 
8948 Kemmel 
Straat, nr.(put): Kleine Wijtschatestraat 2 












2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer: 285 
Geologische kaart nummer: 95W 
Lambertkoördinaten: X = 41960 
y = 165085 
Maaiveldhoogte (m + TAW): Z1 : 44, 5 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2 : 
(Kadaster)plan met juiste ligging, in bijlage: nee 
285882 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 203 
Diameter verbuizing (mm): 168 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv): 
Filter aanwezig: ja 
Diepte onderkant filter (m-mv): 106 
Lengte filter (m): 10 
Diameter filter (mm): 50 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h):p• 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv): ca 82 
Diepte stopelektrode (m-mv): 
Diepte startelektrode (m-mv): 
Onderkant borrelbuis ·(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen: nee 
Schema van de put in bijlage: nee 
4 .  �ORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag: ja in bijlage: ja 
Geologische beschrijving: ja in bijlage: ja 











Debieten over de jaren in bijlage: nee 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen statisch of dynamisch: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: nee 
in bijlage: 
285S82 
3/. m J 
h/j 
R.U. G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 






Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 










Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 2,76 
8. OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 3-8-85 . 
De put werd praktisch nooit gebruikt, nooit zuiver water (zand). 
Vangansbeke weet de juiste ligging niet. 
285S82  
De boorstaat van BGD meldt een diepte van 1 92m en een maaiveldhoogte 
van ca 47m. 
285582 
- r· · ·  ···-� , -� 
. . i· RS -� :- . . b elgische geologische dienat 




Nr. 146 (vervolg) (Illd) 
Filterput ' 
uitgevoerd te : KEMMEL 
bij : VANGANSBE�GODERIED 
door : AMEYE - ARDOOIE 
datum : 1967 
Kleine Wijtsch a testra at 2 
Tel.· 057/44 42 19 
Topografische ligging opg etekend volgena6pl�n I/JO 000 Filterlengte 10 m. 0 50 mmm (ba iis op I m) 
Grondwaterstanden": bij ruststand � 4� m 
met een debiet van 3 800 1/u c�j 32 
Hoogte van het maaiveld : + 44,5 m 
Totale diepte : 203 m 
Onderwaterpompgroep Grundfos S P 2-30 2de versie 
Aard der Grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
zwartbruine leem - bouwlaag 
geelbruine zandige leem met bruine conereties 
b lauwgrijze taáie ieperse klei 
m afpomp i.ng 
los zeer fijn grijsgroen fijn glauconiethoudend zand + 
schelpgruis 
harde grijze zandsteenlaag 
harde landeniaan klei, bruingrijs met enkele zandige lagen 
harde bruingrijze landeniaanklei 
wit krijt 
hàrde rots (primair) - doorlatend (waterverlies) � niet door­' b oord p r i m a i r op 


























Pl. NIEUWKERKE - 95 W 
:M. GULINCE - P. LAGA 
Nr 146 (lil) � ·· · '  ·. 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BE.LGIE 











Uitgevoerd te KE�·! '.'lEL 
Bij \1. VAN GA:"-lSBEI�E 
Door de firma. P.EETEitS �it RA�.1SEL 
Datum augustus 1 ?67 
Grondstalen verzameld door decmxou"'IHRliäta:r de aannemer 
Topografische ligging opgetekend door ·,çr. CL*\.ESSENS de 2-1. 3. 19 j7 
Boringsmethode ::qf'f:e·ég, met in spoeling 
Opeenvolgende doormeters : 
Grondwaterstanden : bij ruststand 
Tijdens het pompen 
Met een debiet van 
Hoogte van het maaiveldfxtm:tif'-dgat : .±. + 47 
Totale diepte : 
AARD DER GRONDLAGEN 
grijze klei 
zeer fijn bleek grijsgroen zand 
grijsachtig fijn zand en klei, geen l�alk 
geen stalen 
grijze zandhoudende klei 
zeer kalkrijl�e kleihoudende silt, lichtgrijs 
zeer kalkrijke eik eu klei met krijtbrokjes 
idem 














Aard,unclige Verklaring- M. GULINCK - P. LAG\ - 11 juli 1972 
�periaan 
Landeniaan 
J. . . ,,,.�r1Jt 
o.oo .. 98.00 
98. 00 - 140. 00 (?) 
140. 00 192. oo. 
18950 NIEUWKERKE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 285S86 
Boorarchief B . G .D . : 
Wat erzaaknummer B . G . D . : 
1. ADMINISTRATIEVE-GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  





Wes t-Vl . 
33039 
Bonte G .  
057 / 444277  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 285 
Geologische kaart nummer : 95W 
Lambertkoördinaten: X = 40620 
y = 162225 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
285S86 
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
====c================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : ca 100 
Diameter verbuizing (mm) : (onderaan 120) 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : c ca 2-
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1976 
Putboorder : Van Hecke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
Debiet : 
Werkingsduur : 3 tot 4 
m3 /h 
h/d  
6 tot  10 
21 t 0 t28 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
285586 
3;. m J 
h/j 
R.U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======�====z=======================�= 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: ja 
Datum monstername: 
Laboratorium: Beitem-Rumbeke 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: (Beitem) 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 




Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar b�j: 
Specifieke capaciteit (m /d): 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch contact op 12-8-85 . 
285886 
18950 NIEUWKERKE I 
R,U,G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
28589 1 
95W1 39 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 





Aantal putten : 









05 7 I 4445 1 1  
1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  285 
Geologische kaart nummer : 95W 
Lambertkoördinaten : X = 4 1590 
y = 1607 60 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 55 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
285S 9 1  
R . U.G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m): 1 15 
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 30 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 0 . 8-0 . 9  
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 945 
Putboorder : Vyncke (Heule) 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : m3 /h 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
Werkingsduur : 1 tot 1 , 5 h /  d 7 t 0 t 1 0, 5 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
285 S 9 1  
31 . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : nee 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest op 1 6-8-85 . 
J aarverbruik in m3 : 1979  : ca 300; 1 9 80 : 200; 1 9 8 1  
280 . 
285 S 9 1  
250; 1 982 
PLI NIEU"I'IKERKE (95 V/) 
Filterput uitgavoo rd te 
NIEU�'IKERKE 
bij de Ho eve v an Mr . Va ndesteen 
door �4. Vynoke u it Heule 
Topographisohe ligging opgetekend 
door w.claessens, op de 27.3.1951 
Geen grondstalen verzameld 
i�anvo.ng en e inde der werken 1 Mei 1945 
Boringsmetbod e : met inspeeling 
Opeenvolgende diameters: I30mm 
Aard der pomp : compress or 
Debiet 2 I.ooo liters per uur 
28559.1 
Benaderende hoogte van de begane grond, boven de zeespiegelJ 
55. 
Totale diepte a II5m. 
Beschr1,1ving volgens ;.tr.Va.ndesteenJ 
Blauwe klei. • • • • • • 
zandachtige blauwe klei. 
• • • • • • 
• • • • • • 
..... .._ ________ _ 
• •  van o.oo tot 92.m 
• • van92.00m tot II5m. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 




1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Engels Leger 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat, nr . (put) : 
Gemeente : 8950 Nieuwkerke 
Provincie : 
NIS-code : 33039 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 285 
Geologische kaart nummer : 95W 
Lambertkoördinaten : X = 
y = 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 43 , 5  
Meetpunthoo gte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging, in bij lage : 
285S92 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
-====·===-========-=-============-======== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 7 9,25 
Diameter verbuiz ing (mm): 152 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : opm 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder: Engels Leger 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 




h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch :  
P eilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
285592  
3/ .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 





Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 9 1 4-19 1 9  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 3 , 5  
8 .  OPMERKINGEN 
De put werd geboord tij dens 1 9 14- 1 9 1 9 . 
285S92  
P . !I a l ot 
6 9  ( 7 ! ) 
-..-- - -- · · - ·- · - - - - � .. . - ....... -·· · · - - -
Pu i t �  :i rt�'· s i eii �x � c utJ ,. a r  l ' .:. !.•r: . ..; J  :::>.1'i f).:.: i.: :· r ·::-:. tl -.l ::"! 't  J � ;:u Q :-' 1" �  
i ':!  ,_ çn_ A- 1 C "! 9 �n •t t; 9  d e  l ' :!l im«:!nta.t i or. d o �  t r:n.1r :: ;3  � ::1  � a u  7ot.:.èl e .  
1 
T""' ·r J e G ,, ;" ' � .  -.. l. r - ' � · u . -· •• • i .  \. .,.  • Jo;\ -· {, j • 
1rr. i l �  ,j :!UI! !3 . 
,i '!'r: i l  � b l eu 3 .  
. . . .. . 
. . � . 
. . . . 
c .  : n  
(' . S l 
4 . 0 0 
. 7 ê . 8 1 
j u.:tr;ta ' : . .. ? �· .  rJ S  
�2�� i= d e  ; cnr a t ?  � u  c oor re� aau r :  
. D(:� it = 8() 4.t1: , 4"! l .it l' . .::.; :- u 1• ll eUI' 0 . 
�: i\· � �tl tl �  1 • cau :! u  ..L�al c � : :J :t.'3 3 
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!" .  r: 1 � u  a. tcrne.r. i r� : 0JL51, 
4 .271 YT ros i �n ( Yc )  
7 l . S3f 7 6c20 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========s============== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
285S94 
95W140 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer :  
Instituut Maria-ter-Heuvel 
Seulestraat 8 





05 7 / 444202 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  285 
Geologische kaart nummer :  95W 
Lambertkoördinaten : X = 40837 
y = 1 60470  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 65 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
285S94 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 1 20 
Diameter verbuizing (mm) :  150-eind 120 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 20 
D iameter filter (mm) :  eind 100 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diep te startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : p  
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 947 
Putboorder : Vyncke (Heule) 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 2 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of  dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
( 3 )  
1 4  
285S94 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
========================-==-====--=-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 





ca 5 min 
j a  
puttest 
1 947 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 24 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t op 1 6-8-85 . 
285594 
Het mons ter werd genomen uit darm rechtstreeks op put aangesloten , op 
5m van de put z elf . 
Ex-Elizabethgesticht . 
285594 
�L I N IEUWKE RKE ( 95 W )  Aardkundige Dienat 
van Bel giU . 
/ 
Filterput uit gevoe rd  te NIEUWEJ{KE RKE 
bij het st . Elisaba th Ge s t icht 
door Mr .Vynoke uit Heule 
T opographiaohe l igging opGatakend door 
w . clae s s ens , op de 2 7. 3 . I9 5 I .  
Geen gronds ta len verza� ld 
Aanvang en einde der werken 1 194 7  
Bor ings ma thode : me t  inspee ling 
Opeenvol gende diamo ters 1 I SOmm 
Einddiame ter : filter , IOOrmn . : l en1_�te : 2 0m PI J..li� uwh c rx �  9s w .. N:n(J 
Aard der p omp z c o mp re s s or · 
Diepte van het water, b ij rus ts t and Z 35 m ongeve er J 
t i j dens he t pompen z 45 m ongeve er. 
me t  een debiet van IO . OOO lit e rs per uur . 
Benaderende hoogte van de be gane gr ond , boven de zee s p iegel 1 65 
�To tal e die pte 1 120 m. 
�e.oA�� Vr-. � 
-131o : 2.ooo 
-ASt 1 ·� 
.I\SJ2- ,, 
�� 1:3> :- -1co.ooc 
�� � i l  
�� t.S ., 
.A� tG , ,  
--i S 1J- 1 1 
�s l-g 
--1� 7.J ' " 
-13&> . ,  
vfS81 
.;19&.- 'I 
_2.<65 ... s - 3� 
1�tc�t M� - tet\..-He.uvei 
Se.t.L�ef.\� 'b 
8 9.So N\.e.u..u..�� �� 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========�============== 
Voorlopig nummer :  285S88 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  
Segers D .  







057 /4458 1 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 285 
Geologische kaart nummer : 95W 
Lambertkoördinaten : X = 4 1 25 0  
y = 1 6 1 400 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 42 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
285S88 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===========================•========= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 125 
Diameter verbuizing (mm) : ( 1 50) 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig:  j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 5tot7 
Diameter filter (mm) :  ( 100) 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Diepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN
.
GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 ,  5 
m3 /h 
h/d 1 0 , 5  
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lag e :  
in bij lage : 
6 
285S88 
3 1 . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===============z===================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 9 7 9  
Laboratorium: opm 
Resultaten in bij lage : opm 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
DatulJl. :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke cap aciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 6-8-85 . 
285S88 
Labo van onderzoek : Onderzoek- en voorlichtingscentrum voor Land­
en Tuinbouw .  De heer Segers weet echter niet welke resultaten ( 1 ,  2 
of 3 )  tot de boorput 12 5m behoren . 
Q put = 3,2 tot 3 , 5 m3 /u (Segers , 16-8-85)  
28 5588 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
2 1 Ut:C .  1979 .  
Onderzoek- en Voorlichtingscentrum 
voor Land- en Tuinbouw 
Instituut Arthur Ollvler 
881 0  ROESELARE (RUMBEKE) , 
Beltem, 
Tel. 051 I 20 32 1 8  
20 32 1 9  
Aanwijzer nr  3 2 9/38 1 07 
Aan d e heer Dani e l  SEGERS 
I ep er straat 
Bijlage : 89 50 NIEUWKERKE (Heuv e l l and) 
Geacht e Beer , 
Hi erb i j  heb ik de e er U de ui telag t e  laten g�orden 
van de analyo e s , uitgevoerd op het at.aal water dat U aan mi jn 
dienst en be zorgde . 
Datum van ontvangs t : - ; Datum van analys es : 1 7 . 1 2 . 1 9 7 9  
"' 
ilU trie ten cg/1 
[Ni trat en mg/1 
!Acooniak og/1 
\Chl oriden mg/1 
\Ij zer mg/1 
lia.rdheid F" I . · ;Baktariën /ml 
' iC olibac illen 
T o elaatbare , 
noroen als · 1 . S eger s 
drinkwat er 
v o or ve e 
I . I 
6 , ( - 8 7 , 88 
0 afw e z i g  
1 oo 2 5 , 1 5 
0 , 5 0 afw e z i g_ 
3 00 3 46 , 9 
0 , 2 0  0 '  1 1 0  
1 4 , 0  
1 000 + 5 . 000* 
1 + 0 + 
i 
I 
2 . S egers 3 ·j S eger e. 
6 , 9 8 6 , 6 01 
+ 0 , 8 32* a.fw e z if 
6 , 9 0 4 , o5  I 
0 , 47 5 afw e z ig 
403 , 5* 2 8 , 3 1 
0 , 49 5 *  0 , 1 641 
1 1 6 , 0  8 ' 0 l 
+5 . 000* 1 . 42i 0 + 0+ 
De Vereelde analys eresultat en en de b eoordeling hebben 
enkel vaarde indi en het s t aal met de nodige voorz orgen genomen en 
bewaard werd . 
D e  met * gemerk t e  r e sult aten maken de 3 wat e r s t a l e n  
onge s chikt voor gebruik al s drinkwater . V o o r  dè s t alen 1 en 3 i s  
hi eraan door koken· t e  ve rhe lp,n . 
Het de oee s t e  hoogachting. 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-===============·========= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
285S87 
95W1 38 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  Aardappelen Verels t W .  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 




Aantal putten : 
Nummer :  
Kemmels traat 32  




05 7 / 4457 1 8  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  285 
Geologische kaart nummer : 95W 
Lamber tkoördinaten : X = 4 1490 
y = 1 62 1 9 9 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 33 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
285S87 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 94 
Diameter verbuiz ing (mm) :  250 
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iep te stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 3 6  
Vereecke 
Boorverslag : nee 
Geo logische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 




Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
285S87 
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 L andeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=================================:=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Put sinds vertrek van Croky chips niet meer in gebruik. 
De huidige eigenaars weten de put niet liggen . 
Ex-melkerij Lactol . 
Q = 8m3 / u  ( 1 936) . 
285887 
285587 
'L I N IEUWKERKE ( 9 5  \'l )  Aar_�dige Dion s t  
l r  13 8 (VI ) 
F il te rput uit gevoe rd te UIEUVIKE RKE 
bij da �.telkarij "La.c tol n .  
door Hr V.EHEE CKE uit Il(�u l e  
Top ocraphisch e  lig61ng op�etekend 
door w . cl ue s s ena , de 2 7 . ;:, . 19 51 
Aa.nva.ng en einde r· de t• werken 1 1936 
Bor1n ��smethode & t�e t inspoal in g  
Opeenv o l �tende dia ;!B ters s 2 50mm 
Aard der p omp : c ompr e s s or 
De biet s s , ooo l i te rs p er uur. 
Benaderende hooete van de be gane rr.r ond , bov e n  de ze e sp ie gel s 3 3  
T otal e diept e & 9 4 , 00m 
N , B .  
�empe ratuur van he t water ,  bi j he t  bovenkome n, is 14° . 
Tijdens de w inter is er e e n  ve rhoging van 2 tot 3 ° .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=c===z=================== 
Voorlopig nummer :  285S89 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . :  
Gemeente : 






Aantal putten : 
Nummer :  







Verraes N .  
057 /445 139 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 285 
Geologische kaart nummer :  95W 
Lambertkoördinaten : X = 4 0 1 60 
y = 1 6 2025 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 35 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
285S89 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================;================= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuiz ing (mm) : ( 1 60) 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : ( 7 2-80) 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : (80-90) 
Lengte f ilter (m) : 8tot10 
D iameter filter (mm) : ( 1 20)  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in b ij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 980 
Putboorder : Van Hecke 
Boorverslag : nee 
Geo logische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : c a  2 
m3/h 
h/d 
Dêbieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
10  
285S89  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 







Telefonisch contact op 1 2-8-85 . 
Ter plaatse geweest op 1 4-8-85 . 
Het monster werd genomen via reservoir . 9 tot lOm van de put . 
Q (pu t) = 5m3 /u (Verraes , 12-8-85) . 
285S89 
1 895 1 DRANOUTER I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======c======c========== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
285S84 
95W144 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 






Aantal put ten :  
Nummer : 
Restaurant De Hollemeersch 
Lettingstraat 58  
895 1 Dranouter 
Lettingstraat 5 8  
895 1 Dranouter 
West-Vl . 
33039 
Van Den Weghe 
05 7 / 444406 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 285 
Geologische kaart nummer : 95W 
Lambertkoördinaten : X = 40380 
y = 1 6387 2 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 90 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
285S84 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landenlaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 9  
Diameter verbuizing (mm) : 155  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : ca 159  
Lengte f ilter (m) : 1 7  
D iameter f ilter (mm) :  1 00 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : c 1 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbui-s (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 ;  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : Legrand R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 9 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : . 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
ca 5 
285S84 
3 1 . m J 
3 1 95 h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====�=============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
22-6- 1 9 60 Datum monstername : 
285S84 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Inst . vr hygiëne en epidemio logie (Elsene) 
j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 




"werkt ' s  nachts" 
j a  
puttest 
1 960 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 5 , 7 6 
8 .  OPMERKINGEN 
Het monster werd genomen via r eservoir op 45-50m van de boorput . 
F i l � crput 
Ui � � � -o c -·d � e  7 e� � o l b �r � u ,_1 • V J. U •'- .....l . . .  I;; t: 
b l j  de .l.c .:J t auran t  " Ho l l e  
:.i e e r s  eh 11 , 
d . , r ·  n . .  , r., ... • .,. . ,T oor uC � rma LJ-J.o.J U \ I .J.l..:.l. ' 
ui t .:.�e �de l Jde . 
Qatun : f e 8ru a i 1 SGO 
T o p o �r3phi s che 11 �cing op-
cotekend door ,.. • J.L.\�� •. � ��.;::;�m ' 
de -� .. : • G .  1 :·;60 
285S84 
A arJ.: -.undi ge J i e n o t  




f- - - - - -
- - -- - -� 
\ 
.- - - - - I 
- -;: - - - - . ...... 
_,. -...... ...... . �  
.- ., ..- I 'i! 
/ .- \ I '  
,. ... ' \�\ " � \  
� \  
'!..\ -: , 
� 
Grondo t :. ü É:m ver z a ::1 e l .:l  door de annne::.er . 
Hor in·-: smet � : ode : me t ins �) o c l in:::; . Op (�envo lgende do o rme ters : 1 55 mm 
filter : 1 00 mn , l cncte : 1 7  m .  
Grond�a ·· ers � an de , bi j rus t s t and : 90 m ;  t i J dens he t pompen s 95 m 
m o t  � en deb i e t  van ·J . poo 1/u . 
Hoogte van he � maaive l d  : + 90 
















Ge e l  gro enacht i g , :ni d d e l korri g ,  l i cht j e s  gl au-
c oni e thoudend z and . 5 . 00 
1 0 . CC 
Idem . 20 . 00 
Gri j z e �in o f  meer z andi ge kl ei ( in korrels 
door-inspoel ingsmetnode ) .  
i dem . 
Idem . 
Groen gri j z achti c ,  f i j n , glimme rhoudend 9 
gl auc oni e tri j k  
I de� . 
z and . 
Idem . 
Pani s o l i a an ( onsc h e i db a o r )  : 25 m 
Ieperl aan : 1 20 m 
Landani aan 1 ( L1 d )  : 1 4  m .  
2 5 . 00 
3 0 . 00 
1 40 . 0ü 
1 45 . 00 
1 50 . 00 
1 55 . 00 
·J U . oo 
20 . 00  
2 5 . 00 
30 . 00 
1 4ü . OO 
1 45 . 00 
'1 50 . oo 
'1 :J) . 00 
1 )Sl .  00 
MIIQ81'ZJUB V AX VOUMiaONDDID 
KN VAN DT GEZIN 
I N STI T U U T  VOOR HYGI ENE I N  E P I C it M I O LOGIE 
LABORATO R I U M  VOOR SCHEl· EN NATU U R KU N D E  
J.  WytaJD&Dacra.t, 14, E L S  B N 1!: 
Tel. : 47.Q9.80 • 47,&9..88 • 47.88.89 . 
, 
' 
I · r:!-� -·--·- - --- -· - - 1 L- - - ... - .. 
Waterontleding Uitslag Nr _§9._JL3..�-�-- -- · ·-- ·· 
Monster gemerkt : . . .  95W . ... . . . l4.4. . . . . . {VI}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . .  . 
. . . . .  JI3tèl . . . . . �Hollemee.r.e.çh� . . . 'ti� . . . ����.l"f.'g _ _ _ _ _  :p _ _  J.5.� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gezonden door . . .  Aar.dkund1ge . . . D.1en$.'t . . Y.an . . . � l&�-'- - - · · · · · · · · · · ·
·
· · · - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 





. . .  .. . .  .. . .  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . . . .  . . .  . .  . .  . .  . .  Temperatuur : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -c. 
: . . . . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . . . .  . . .  . . . . .  . . .  . .  . . .  . . Weerstand : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ohm/cmjcm2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
mg/1 mYa1/1 mg/1 mn1/1 
Ca + + . . . .  . ....... -5. ..... ?........ ..9.!1! . . ?..§......... Cl- . . . • . . .. .... ?..§Q.......... .. .. "l.�J� ........ 
..... __ 4 .. .  1.. ...... .. .  O ... l..L- so4- - • • • • __ 1.S_8 _ _ ..h,9l _  lig+ + . . .  . 
Fe + +  . . . . . ....... _0 .• 1..7_ .. . Q..QJ .... ..... N03- • • • • • • 
Mn+ +  • • • . .  ·--·----·-·- - .. ...... .. . ...... . ...... .  �!�JO,- . . . . .  . 
NH4 + . . . . • -- ---------· . ........ ..... . . .... . ....... -aco,- . . . . . 
Na+ (X +) . . . .. _.lJ5 ...... _ .. 15.,QO_ co,- - . . .  . 
. ... ..... . , .... __ ------
..... l.lJ .... ,_. 5.,10 
_  n.......... -.lo.u·r....;�90r.v.,__ 1 
. . . . .......... .... _ .. , ..... __ _ 
BACTERJOLOQISCHt:: 
EIGENSCHAPPEN 
Gewene mikroben : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
kolonies per kubik-centimeter, u 
48 u. bij 37'C. op gelose-bouillon. 
Colibacillen : . . . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
per 1000 cm3 (Tekniek van Mac 
Conkey} . 
Pathogene en parasitaire mikroben : 









= .. . .
.
..
. _ ,�---- :::�----
--- - ........... . . . .. -..... .. 
Pb + +  . . • . .  
Som der tatioa. 1 . . . . . . . ...... --- - Som de.r anionen : • • . • . • •  
r-
---
Opgeloate 01 • • • • • • • • • • ·-·----­
Vrij CO, • • • • • • • • • . • . -------· -- -
Baltgebollden C01 • • • • : • • 
A.greuiel CO. (L 0. T. Ca Co,) - ·-·- · -· - . .... 
b I C 1090 lndampreat U i 00 • • • • . •  1 -LX..�-
Gloelf'Ml bij •c . . . . .  
Si o, . . . . . . . . . . . . . . . ........ - .. .. . . .  .. 
Verbnllk.&e 01 al\ nar JU,O.X. 2 
iO mill. i.olteD . • • • • • . • ---- 1 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . .  
-· ·--·· .. -




Totale banlbeld;. . • . . . . •  1-3�---1 
Blcarb. bardbeid • . . . . . . • __.]L...---1 
BlijYende hardheid . . . • . • . _D: ___ I 
TA ' (a1tal. phph ) • . • . . • • --2..25.­
TAC (alul. K. 0.) . . • • . • .  ...il)"'-0"-----1 
OPMERKINGEN. 
.. .'rl/1/19.�1 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
285S79 
95W148 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 





Aantal putten : 
Nummer : 
Taillieu G .  
Kemmelstraat 2 1  
895 1 Dranouter 
Kemmelstraat 2 1  
895 1 Dranouter 
West-Vl . 
33039 
T aillieu G .  
05 7 / 4445 3 1  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 285 
Geologische kaart nummer : 95W 
Lambertkoördinaten : X = 4 1355 
y = 1 629 1 7  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 45 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
285S 7 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
======.======-=====--========-=-=-=·==== ===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 18 
Diameter verbuiz ing (mm) : 133  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 10  
D iameter f ilter (mm) : 90 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 97 0  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Auteur : P aepe R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 9 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
P eilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
P eilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
ca 4 
285S 7 9  
3 , . m J 
3285 h/ j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
BGD 
1 4-6-85 
285S 7 9  
285S79Z  
"werkt ' s  nachts" 
j a  
puttest 
1970  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 2 , 4  
8 .  OPMERKINGEN 
T er plaatse geweest op 1 4-8-8 5 . 
285 S 7 9  
Mons ters : 285S 7 9  Z put : mons tername uit reservoir , maar het deksel 
werd tij dens een zware storm opengelaten ? vermenging met regenwater ? 
285 8 7 9  Z kraan : monstername via reservoir , op 20m van de boorput . 
285S 79 
MT 
PLAAT NIEUWKERKEN 95W 
R. PAEPE 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENS T  
N •  1 48 (V I) 
Filterput 
uitgevoerd te DRANOUTER 
bij M. TAILUEU Gabriel 
door Firma BEEUWSAERT 
Topografiache ligjing opgetekend door W. CLAESSENS de 6. 8. 19 69 
Grondstalen verzameld door de aannemer 
\Nu l v e  ,.8 e. 
,....., _ 
Boring smetbode : met inapoeling Opeenvolgende doormeter a : 1 3 3 mm filter : 90mm 
Grondwate rstanden : bij ruststand : 4 0m 
tijden• het pompen 55m met een debiet van 1. 5 0 0  1/u 
Total e  diepte : 1 18. OOm 
H3Dgte van het maaiveld : 45 
V olgnwnmer 
1 
t - 6  
7-18 
1.2-22 




Landenlaan (L l d) 
L l c 
Aard der grondlagen 
� g eel zand, geen kalk 
grijze klei . ailthoudeR.d met Numm pJa.nulatus 
gr ijze + dithoudende klei 
gr oengrij sachtig zeer fijn zand 
grijze klei + ver steend -
o. 00- s. 0 0  
5 .  o o- 9 0. o o  
90. 00- 1 10. 00 
1 1 0. 00- 1 1 8. 00 
R. PAEP E 
diepte basis m 
s .  0 0  
3 0. 0 0  
90. 0 0  
1 1 0. 00 
1 1 8. 0 0  
? ., 
1 8952 WUL VERGEM I 
' \  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
================:::-======== 
Voorlopig nummer :  285S98 
Boorarchief B . G .D . : 
Wat erzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer : 
Dewulf A .  
Kemmelstraat 40 





D ewulf A.  
057 / 4 4439 1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 285 
Geologische kaart nummer : 95W 
Lambertkoördinaten : X • c a  4 1 5 3 0  
Y == c a 1 6 2 3 6 0 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 1 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
285S98 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 120 
Diameter verbuiz ing (mm) :  ( 150) 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : (20)  
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 7 9  
Putboorder : Van Hecke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 




1 , 5  h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
5 
1 0 ,5 
285S 98 
3, . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium : (Beitem) 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : (Beitem) 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch contact op 1 2-8-85 . 
Q put = 3 , 5  m3 /u (Dewulf , 12-8-85) 
285S98  
Volgens Dewulf kan men het  boorputwater vergelij ken met zuiver regen­
water . 
18960 RENIN GELST I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
285S096 
9 5W149 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRAT IEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provinc ie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer :  
Heuvelland - ei,  C larisse G .  
Klij t seweg 28 
8 960 De Klij te 
Klij t seweg 28 
8 960 Reningelst 
Wes t-Vl . 
33039 
C larisse G .  
057 / 444086 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 285 
Geologische  kaart nummer : 95W 
Lambertkoördinat en : X • 3 9045 
y = 1 6 7 3 7 7  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 47  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
285S096 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 220 
Diameter verbuiz ing (mm) :  168 - 133 - 1 1 4  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  50 , 8  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : P 
D iepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1969  
Peeters 
j a  
j a  
Laga P .  
Krij t 
nee 





Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
285S096 
3, . · m  J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===-========-=====-=====: = = = ::. = = = = = = = = = = =  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 • PO:t-1PPROEF / PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
6-1969  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 1 3-8) 85 . 
2855096 
Put niet meer gebruikt s inds 1982 ; vanaf 1982  z ag het opgepompte water 
troebel , de laatste malen kwam er z elfs slijk mee . 
D G  
28559 6 
Belg i s che Geologb che Dien• t 
PLAA T NIEUWKERKEN 95W 
P. LA GA  
N• 1 49 (II) 
Filterput 
Uitg evoer d te : ReniD.gelat 
Bij : de Kiekenkwekerij Clari s • •  GUbert Clytteatraat Z8 
Door : de .fir ma. P eeler s uit Ram•el 
Datum : juni 1 969 
Topografische ligging op ge tekend door : W. Cla.e e a ena de Z7/8/1 969 
Grondstalen verzameld .door : de boorme e l ter 
Boring s metbode : met inspoeling 
Lengte : 8 .  00 m. 
Opeenvolgende doormeter •  : 1 68 mm filter : 2" 
Grondwater standen bij :ns,•tand : 5 5 , 00 m 
Tijdena het pompen : 95 m met ean debiet van_z z. 000 1. /u. 
Hoogte van het maaiveld : 47 m 
Totale diepte : 1 1 8 m. 




• klei met zand en steenlagen 
• klei 
• klef vermengd met zand 
• vettig krijt 
• krijt ge mengd met een paar 1teenlagen 
• krijástenen ver mengd met stukjes 1Uex 
P. LA GA 
Diepte m. 
7 . 0 0  
1 06, 00 
1 1 8 . 00  
1 3 1 . 0 0  
1 38 , 0 0  
1 5 5, 00 
1.85 ,  00 
1 88 . 00 
22 0. 00 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = =- = = = = = = = = -= = = =· =  
Voorlopig nummer : 285S097 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente :  






Aantal putten : 
Nummer :  
Heuvelland - ei , Clarisse G .  
Klij tseweg 28 
8 960 Reningelst 
aan de overkant van de Klij tseweg 28 
8 960 Reningelst 
West-Vl . 
33039 
Clarisse G.  
0 5 7 / 444086 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 285 
Geologische kaart nummer : 95W 
Lambertkoördinaten : X = 39035 
y = 167 500 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 45 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
285S097 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 40- 145 
Diameter verbuiz ing (mm) : ( 1 60- 150)  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : ca 85 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : ca 100 
Lengte f ilter (m) : ca 1 5  
D iameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of c •::>mpressor (m3 /h) : P 3 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 




Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
1 8  tot 20 
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen statisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
285S097 
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
285 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=====·-=======�====:c=====-====-= ======= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum rnonstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/ PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 






Ter plaatse geweest op 13-8-85 . 
Het monster werd genomen uit reservoir op 1 2m van de put . 
Q put = 2 , 5m3 / u  (Clarisse G . , 1 3-8-85)  
285S097 
. · . . 
I PUNT ENKAART ' I 
